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1 . El género biográfico árabe
María Luisa ÁVILA
C .S .I.C., Granada
Es de sobra conocida la importancia de la literatura biográfica
dentro de la cultura árabe-islámica . Puede afirmarse, además, que se
trata de una característica propia y peculiar de esta cultura ya que no se
encuentra una tradición similar en otras culturas clásicas, al menos en
lo que se refiere al contenido de las biografías de los repertorios árabes
y a la forma en que se ordena. la información dentro de éstas' . La
aparición de textos biográficos es por otra parte muy temprana y se
relaciona directamente con la construcción de la comunidad islámica,
sin que pueda considerarse como°una simple continuación de tradiciones
anteriores ni préstamo recogido por contacto con otras culturas . Ello no
quiere decir, naturalmente, que no exista tradición biográfica fuera de
las fronteras del Islam' ; pero lo que sorprende dentro de ellas es la
' Como dice W. al-Qadi, ("Biographical Dictionaries : Inner Structure and
Cultural Significance", The Book in the Islamic World : the written word and
communication in the Middle East, edited by George N. Atiyeh, State University of
New York Press, The Library of Congress, 1995, p. 93-122) "A biographical
dictionary, as I would define it, is a prose work whose primary structure is that of a
series of biographies, regardless of the order in which these biographies succeed each
other" . Sobre este particular y para el caso de al-Andalus, véase más adelante el punto
5 .5, dedicado a las características estructurales de los repertorios .
'- Algunos estudiosos del género biográfico árabe defienden éste como una
característica propia de la comunidad islámica, tal como hace H. Gibb ("Islamic
biographical literature", Historians of the Middle East, ed . by Bernard Lewis and
P.M . Holt . London, 1962, p. 54-58) quien únicamente encuentra cierta analogía con
las secciones biográficas de las historias dinásticas chinas, si bien éstas se rigen por
principios diferentes y no existe posibilidad alguna de préstamo . Las teorías de Gibb
son compartidas también por Khalidi . Véase al respecto, T. Khalidi, "Islamic
biographical dictionaries : a preliminary assessmet", Muslim World, LXHI, (1973)-1,
53-65 .
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atención preferente que se le dedica y la importancia cuantitativa que
llega a alcanzar desde época muy temprana .
Dado que el objetivo del presente artículo es trazar un panorama
general de la literatura biográfica en al-Andalus, no voy a detenerme en
la cuestión que más ha suscitado el interés de los investigadores que han
dedicado su atención al género biográfico : las causas del nacimiento y
el origen de este género . Entre estos estudiosos se podría citar a Gibb,
Khalidi, Rosenthal, Hafsi, Petri, Heffening, Abiad, Maqdisi o al-
Qadi3 , pero no voy a entrar en detalle a analizar las opiniones de cada
uno, ya que no es el objetivo de este trabajo y, por otra parte, F. R.
Mediano dedica un interesante estudio en este mismo volumen al género
biográfico en el Islam` . Sí subrayaré que la teoría más difundida es la
que fundamenta el nacimiento de la literatura biográfica en la necesidad
de la crítica de las tradiciones islámicas de documentar sus
transmisores' . Si todos ellos coinciden en el papel fundamental jugado
por este género historiográfico, difieren en cuanto a la "originalidad"
islámica del mismo, y hay quienes consideran los ayyám al- `ara' o los
ansáb preislámicos como directos antecesores del género biográfico' .
Parece claro que no puede descartarse la importancia de estos
3 A los trabajos ya citados habría que añadir : M . Abiad, "Origine et développment
des dictionnaires biographiques arabes", B.E.O ., 31 (1979), 7-15 ; F. Rosenthal, A
history of muslim historiography, Leiden, 1968 y "The Technique and Aproach of
Muslim Scholarship", Analecta Orientalia, 24 (1947) ; I . Hafsi, "Recherches sur le
genre "Tabagát" dans la Littérature arabe", Arabica, XXIII (1976)-3, 227-265;
XXIV, (1977)-1, 1-41 ; XXIV, (1977)-2, 150-186; C. F. Petry, The civilian elite of
Cairo in Tire Later Middle Ages, Princeton University Press, 1981 ; Heffening,
"Tabagát", Encyclopaedia of Islam, Supplément, Leiden, 1938, p. 233-245 ; G.
Makdisi, "Tabagat-biography : law and ortodoxy in classical islam", Islamic Studies,
32, (1993), 371-396. El mismo autor, en Ibn AgFI et la résurgence de lIslanr
traditionaliste aux XF siècle (V`' siècle de l'Hégire), Damas, 1963, dedica una parte
a fuentes biográficas y otra a tabagát (p . 1-14 y 46-68) . Véase también M. J. L.
Young, "Arabic biographical writing", en M. J . L. Young, J. D. Latham and R.B .
Serjeant (eds .), Religion, Learning and Science in tire Abbasid Period, Cambridge,
1990,168-87 .
4 Cfr. p. 17-33 .
s Partidarios de esta teoría son, entre otros, Rosenthal, Gibb, Khalidi, Hafsi,
Fórneas, J. M. (Elencos biobibliográfrcos arábigo-andaluces . Estudio especial de la
Fahrasa de Ibn Atiyya al-Garnati (481-54111088-1147), Madrid, Facultad de
Filosofía y Letras, 1971, (Tesis Doctoral, 57) y Petry .
' De esta opinión son Heffening y Abiad.
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antecedentes, sobre los cuales, sin embargo, la naciente comunidad
islámica construyó un género historiográfico totalmente diferente y de
una importancia clave para la comprensión de esa misma comunidad .
Del enorme legado biográfico islámico, un hecho destaca ante
cualquier otra consideración. Se trata de la aparente necesidad que
desde muy pronto sintió la comunidad islámica por fijar los caracteres
singulares de cada individuo y de acumular esa información en la mayor
cantidad posible de casos . Es decir, las individualidades son estudiadas
y caracterizadas en tanto que parte, a su vez, de una colectividad . La
literatura biográfica clásica no se entiende como atención preferente
dedicada a un personaje excepcional, o a los miembros de un círculo
reducido . Se trata siempre de presentar las informaciones biográficas
dentro de un contexto al cual pertenecen los individuos en cuestión,
trátese de tradicionistas, ulemas, médicos o poetas. La historia de la
comunidad islámica es la historia de esos individuos, presentados en su
doble vertiente, individual y colectiva. Más aún, el origen de la
literatura biográfica, vinculado al desarrollo de la Tradición Profética,
proporciona una visión cronológica encadenada a través del tiempo
mediante la inclusión de los personajes dentro del sistema de tabagát.
2. El género biográfico en al-Andalus
Al-Andalus fue, históricamente, un ámbito privilegiado para el
desarrollo del género biográfico . En efecto, es difícil encontrar, en otras
regiones del mundo islámico, tal abundancia de diccionarios biográficos,
de los cuales una parte importante se ha conservado hasta nuestros días .
Por otro lado, es evidente que, al menos a partir de una determinada
época, los autores de estos diccionarios eran conscientes de pertenecer
a una tradición que acumulaba este tipo de informaciones a lo largo del
tiempo ; muchas de estas obras, como es conocido, se componen con la
intención de completar y continuar las anteriores, de forma que no
queden "huecos" históricos por cubrir . Así se consigue establecer un
repertorio biográfico que abarca desde los tiempos más antiguos de la
presencia islámica en la Península Ibérica hasta la época inmediatamente
anterior a la del autor, quien no ignora que su obra servirá a su vez de




A pesar de los muchos datos recogidos por Pons Boigues en su
Ensayo,' no existe, que yo sepa, ningún estudio que nos dé una visión
de conjunto del género biográfico andalusí : sus orígenes, características
y evolución. Por ello, a pesar de los años transcurridos desde su
aparición (1898), la obra de Pons sigue siendo de gran utilidad, siempre
que tengamos en cuenta que, a raíz de los estudios realizados en los
últimos años sobre la literatura biográfica andalusí, necesita una urgente
revisión . A continuación presentamos un breve repaso de esa literatura
desde sus inicios, deteniéndonos en sus orígenes, pero centrándonos
sobre. todo en los principales eslabones de esa cadena que constituye el
género biográfico en y sobre al-Andalus, para a partir de ellos, estudiar
sus características y evolución.
3 . Surgimiento del género en al-Andalus
Por desgracia, las obras más tempranas de este género se han
perdido; sólo conocemos sus títulos, pero podemos medir su
importancia por la utilización que de ellas hacen autores posteriores,
como Ibn Hárit e Ibn al-Faradi. Gracias a ellos sabemos que el género
biográfico se empieza a cultivar en al-Andalus a finales del siglo III/IX,
cuando se escriben las Tabagát al-kuttáb bi-l-Andalus de al-Aqustin
Muhammad b . `Asim(m. 307/919)y las Tabagát al-su `ará' bi-l-Andalus
de `Utmán b. Rabia (m . ca . 310/922) . Es probable que se escribieran
también en esta época las Tabagát de Sakan b. Ibrábim (m . a avanzada
edad después de 320/932) . Se trata en todos - estos casos de textos
perdidos . La producción de la generación inmediatamente posterior a
estos autores tampoco se ha conservado, pero sus obras se conocen algo
mejor, en parte gracias a su reutilización en otros diccionarios
biográficos. De ese modo, podemos afirmar que el siglo IV/X ve el
nacimiento de una literatura biográfica que marcará toda la tradición
posterior . Los diccionarios que empiezan entonces a componerse serán
la base de los grandes textos que sí se han conservado y que en su
7 F. Pons Boigues, Los historiadores y geógrafos arábigo-españoles, 800-1450
A.D . : Ensayo de un diccionario bio-bibliográfico, Amsterdam: Nilo Press, 1972
(Reimpresión de la edición Madrid, 1898) .
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mayor parte están relacionados con la actividad científica impulsada por
el heredero de al-Násir, el después califa al-Hakam II .
Estas primeras obras son sobre determinadas categorías -kuttáb,
poetas, alfaquíes y jueces- y le seguirán otras sobre determinadas
ciudades como el Kitáb fi rival ahl Istiyya, obra de Ismá'i1 b . Isháq
Ibn al-Tahhán (305-384/917-994) $ , y otra obra de Qásim b . Sa'dán
dedicada alas gentes de Rayya9 . De este Ismá1l toma Ibn al-Faradi
las informaciones procedentes de Jálid b . Sa'd, autor del que
hablaremos más adelante . Podríamos pues decir que, contrariamente a
lo ocurrido en Oriente, en al-Andalus es anterior la composición de
obras particulares sobre personajes de una localidad o una categoría y
no es hasta bien entrado el siglo IV cuando empiezan a redactarse obras
más generales sobre tradicionistas o ulemas, sin tener en cuenta su
procedencia o su actividad" .
Entre las obras compuestas en la primera mitad del siglo IV/X
destacan las de Ahmad b . `Abd al-Barr" (m . 338/949)y Jálid b . Sa'd
(m. 352/963) 12 , ambas perdidas . Ahmad b . `Abd al-Barr dedicó su
interés a los alfaquíes cordobeses; su texto sirvió de fuente a Ibn al
Faradi y es citado, con el título de Ta'rnj, por Ibn al-Abbár en su
Hulla, mientras que Ibn Said, en el Mugrib, lo llama Kitáb al-qudá` .
Otros autores, como Ibn Hayyán y al-Nubáhi, conocieron y citaron la
obra de Ibn `Abd al-Barr . Sin embargo, es posible que este texto tuviera
s M. L. Ávila, La sociedad hispanomusulmana al final del califato, n° 540.
Este autor no ha sido estudiado hasta ahora, pero sí podemos afirmar que de las
quince biografías de gente de Rayya que aparecen en la obra de Ibn Hárit, trece se
basan en Qásim como fuente escrita . Sería mucho extendernos en la utilización que
de este autor hace Ibn al-Faradi, pero añadiremos a lo anterior que en una ocasión
(IF, 951= IF(C), 953) habla del Kitáb de Qásim. Desconozco, sin embargo, la
procedencia de la noticia que recoge Pons Boigues (n° 25), atribuyéndola a Ibn al-
Farad, sobre la existencia de una "Historia de los faquíes de Raya (Ta'rfj fitgahá'
Rayya aw kitâb fifugahá' Rayya li-bn Sa`dan)" .
°` Para el desarrollo del género en Oriente, v . W. al-Qádi, art . cit.
M . J. Viguera, "La historia de alfaquíes y jueces de Ahmad b. `Abd al-Barr",
Mu `tarnar al-Hadára al-Andalusiyya, El Cairo, 1985 y M. Marín, "La obra
genealógica de Ibn `Abd al-Barr", Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica,
1978, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981, 205-229.
"- Véase M . L. Ávila, "La obra biográfica de Jálid b . Sa'd", Estudios
onomástico-biográficos de al-Andalus II, editados por María Luisa Ávila, Granada,




una difusión limitada, al menos durante algún tiempo, debido a los
problemas que se derivaron para su autor de su participación en una
conspiración contra el califa al-Násir .
Todos los títulos mencionados hasta ahora carecen de intención
global : se trata de obras dedicadas a grupos limitados de personajes,
definidos por su ocupación o por su origen geográfico . Puede afirmarse
por tanto que es Jálid b. Sa'd uno de los primeros autores que pretende
incorporar a su obra a todos los andalusíes de relevancia científica,
como puede deducirse de los títulos de sus textos, Kitab managib al-nas
wa-mahasini-ha y Kitab firiyal al-Andalus . Esta segunda obra,
compuesta para al-Hakam II cuando era aún príncipe heredero, fue
utilizada ampliamente por Ibn al-Faradi quien no es el único autor que
aprovecha las informaciones de Jálid b. Sa'd . Citas suyas aparecen
también con frecuencia en Ibn Ibn Hárit al-Jusani y en autores más
tardíos, como al-Humaydi o el gádi `Iyád. Sin embargo, parece
probable que el texto de Jálid dejase de utilizarse directamente a partir
del siglo V/XI ; las citas posteriores a esta época proceden de la obra de
Ibn al-Faradi.
Esta práctica es habitual : conforme se va asentando el género
biográfico con la ya mencionada característica de continuidad que los
autores imprimen a sus obras, dejan de utilizarse las anteriores,
sustituidas por las continuaciones o versiones que se consideraban de
más actualidad . Entre los primeros autores que tratan de componer un
diccionario biográfico de al-Andalus, no podemos dejar de citar a
Ahmad b. Said b. Hazm (284-350/897-961)' 3 , una de las principales
fuentes de Ibn Hárit. Su obra es citada por Ibn al-Farad-I y según Ibn
Jayr constaba de ochenta y cinco capítulos (yuz') 14 .
Pero si alguna obra sobresale entre todas las perdidas, es sin duda
la de Muhammad b. Ahmad b . Mufarriy (315-380/927-990)15 . Este
autor escribió diversas obras para al-Hakam, una de las cuales fue el
" Ávila, Sociedad, n° 336.
`a IJ, p. 227: Kitáb al-ta'rij ta'lif Ahmad b. Sa `id b. Hazm al-Muntayfli al-
andalusi wa-huwa kitdb kabfr balaga fi-hi al-gáya min al-ittigán wa-huwajamsa wa-
tamdnan yuz'°".
' S Ávila, Sociedad, n° 705; TM, VI, 143; M. L. Ávila y M. Marin, "Le Ta'rih
`ulamá' al-Andalus d'Ibn al-Faradi: étude et informatisation", Cahiers d'Onomastique
Arabe 1985-1987, 52-53.
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Mujtasar, compuesto antes de muerte del califa en 366/976, que sirve
de fuente a Ibn al-Faradi . Por el análisis de las citas que aparecen en
el Ta'rij de este último y comparando con los Ajbár de Ibn Hárit,
podemos pensar que estos sirvieron de base casi única a Ibn Mufarriy
para redactar su diccionario biográfico y que ambos textos fueron
utilizados, a su vez, por Ibn al-Faradi para elaborar un buen número
de biografías de su Ta'rnj `Mamá' al-Andalus
'6 . Al hablar de Ibn
Mufarriy no podemos dejar de ponerlo en relación con el autor egipcio
Abú Sa1d Ibn Yúnus (281-347/894-958)", autor de un Ta'ñj ahl
Misr wa-l-Magrib, que utiliza en gran medida la obra de Ibn Hárit .
Parece ser que es Ibn Mufarriy el que transmite a Ibn Yúnus la obra de
Ibn Hárit y que también la transmite a Ibn al-Faradi, pero además es
el intermediario entre la obra de Ibn Yúnus y el Ta 'rfj (se citan dos
cadenas de transmisión en el prólogo de IF) . Este doble camino de ida
y vuelta necesita un estudio más profundo . Fierro, que analiza las
relaciones entre Ibn Yúnus y Ibn Mufarriy, afirma que los libros de
ambos son realidades diferentes ; en cualquier caso, sus coincidencias
textuales debían ser muchas .
El Kitáb jz riyál al-Andalus de Jálid b . Sa'd marca, como ya
hemos indicado, una nueva etapa en la literatura biográfica andalusí .
Hasta entonces, los repertorios biográficos se habían ocupado de
categorías específicas de personajes, o bien reunían las biografías de los
ulemas de una ciudad determinada . Sin que esta actividad desaparezca
(pensemos por ejemplo en las Tabagcit al-nahwiylñ wa-l-lugawiyin de
al-Zubaydi, m . 379/989), a partir de Jálid b . Sa'd se inicia una
tradición historiográfica que tiene como objetivo todo el territorio
andalusí, y no parece casual que esta tradición tome forma en el entorno
del califa omeya al-Hakam al-Mustansir .
' 6 V . Ibn Hárit al-Jusan3, Ajbár alfugahá' wa-l-muhadditin (Historia de los
alfaquíes y tradicionistas de al-Andalus) . Estudio y edición crítica, M. Luisa Avila y
Luis Molina . Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992 (Fuentes
Arábico-Hispanas, 3), p. XXIX-XXXIV de la introducción .
" Sobre este autor y su importancia para la literatura biográfica andalusí, v .
Fierro, M., "Ibn Yünus, fuente de Ibn al-Farad-C, Homenaje al Prof. Darío
Cabanelas Rodriguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, Granada,




4 . Principales diccionarios sobre al-Andalus `8
Nos referiremos en este apartado especialmente a los repertorios
que se han conservado, aunque no resulta ocioso afirmar que aquéllos
que hoy podemos consultar fueron los más relevantes en su época. En
primer lugar, dedicaremos nuestra atención a otro autor cuya obra es de
una importancia fundamental dentro de la literatura biográfica andalusí,
aunque él mismo fuera de origen foráneo . Se trata de Muhammad b .
Hárit al-Jusani (m . 361/971), dos de cuyas obras sobre al-Andalus
tienen carácter biografico : Qudát Qurtuba y Ajbár alfugahá' wa-l-
muhadditlñ . La primera de ellas era ampliamente conocida desde la
edición y traducción de Julián Ribera`, pero la segunda no ha sido
editada hasta hace poco .
La importancia de Ajbár alfugahá' reside, ante todo, en ser el
diccionario biográfico andalusí más antiguo que ha llegado hasta
nuestros días : aunque debió de existir más de una versión de esta obra,
la llegada hasta nosotros habría que fecharla en el período comprendido
entre los años 343/954, última fecha de muerte consignada en el
manuscrito, y 350/961, fecha en la que al-Hakam deja de ser príncipe
heredero -como es citado- para convertirse en califa . A ello hay que
añadir el interés intrínseco de su contenido, que lo convierte en uno de
los textos básicos de la historiografía andalusí . Más adelante nos
referiremos al lugar que ocupa esta obra dentro de la tradición
biográfica escrita en al-Andalus y a sus relaciones conotros diccionarios
de este tipo . Baste por el momento señalar su importancia y, de nuevo,
su vinculación con el entorno del califa al-Hakam para quien Ibn Hárit,
según sus biógrafos, escribió más de cien obras y que conservaba un
ejemplar de los Ajbár con anotaciones de su puño y letra .
Entre este primer diccionario biográfico conservado y el segundo,
el Ta'rnj `ulamá' al-Andalus de Ibn al-Faradi, se compusieron otros
cuyo texto se ha perdido; el proceso de reutilización en una fuente
posterior llevó probablemente a desechar obras cuya información básica
podía encontrarse en textos como el de Ibn al-Farad-i. Este proceso
'e Al citar obras editadas, omitimos sus ediciones, por ser varias las que existen
de cada una de ellas y porque en este mismo volumen se estudian en profundidad en
el artículo de M. Penelas, "Textos biográficos andalusíes : sus ediciones" .
' 9 Madrid, 1914 .
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debió de aplicarse a repertorios como el ya citado de Jálid b . Sa'd, pero
también a los compuestos en la segunda mitad del siglo IV/X, como el
Mujtasar de Ibn Mufarriy o el anteriormente mencionado de Ibn Hárit .
La tradición iniciada por Jálid b. Sa'd culmina, a través de las
obras que hemos mencionado, con la de Ibn al-Faradi (m . 403/1013) .
Sistemático y exhaustivo, el Ta'rij `ulamd' al-Andalus cubre un período
comprendido entre finales del siglo II/VIII y finales del IV/X : los
personajes mástardíos que aparecen mencionados fallecen en 395/1004-
05 . Aunque la recensión que ha llegado hasta nosotros parece ser un
texto resumido sobre una redacción anterior, su lectura permite
apreciar, sin embargo, que el Ta'rij supuso un hito definitivo en la
historia biográfica de al-Andalus . Su precisión y rigor lo convirtieron
en la obra de referencia sobre los personajes andalusíes del período
omeya en al-Andalus, de tal manera que llegó a «borrar» la existencia
de las fuentes que Ibn al-Faradi había empleado en su composición. A
partir de entonces, el Ta'rnj se establece como un modelo que debe ser
seguido y, con el paso del tiempo, completado .
Una de las características más notables de la literatura biográfica
andalusí, a la que ya hemos aludido, es la idea de continuidad,
expresada incluso en los títulos de las obras . La historia intelectual de
al-Andalus puede hacerse, en buena parte, recurriendo a cinco obras
biográficas que se suceden en el tiempo y en la intención de sus autores .
Sólo la primera, la de Ibn al-FaraTÍ, lleva el título de Ta'rnj ; el resto
son continuaciones y continuaciones de continuaciones . El devenir
histórico se acompaña de sucesivas adiciones a la obra primitiva y así
encontramos, tras ella, el Kitáb al-5¡1a de Ibn Baskuwál, que abarca
desde la caída del califato omeya hasta comienzos del s . VI/XII . La
Takmila li-kitáb al-5¡1a de Ibn al-Abbár, el más amplio repertorio sobre
al-Andalus, cubre hasta el período almohade, aunque se diferencia de
la obra anterior en que incluye también personajes de épocas anteriores,
intentando de ese modo completar a sus predecesores no sólo
cronológicamente, sino también en sus posibles omisiones. La época
post-almohade puede estudiarse a través de al-Dayl wa-l-Takinila de al-
Marrákusi (635- 703/1237-1303) y la Silat al-Sila de Ibn al-Zubayr
(627-708/1230-1308) llega hasta época granadina.
Si bien podemos considerar a esta cadena de textos biográficos
como aquellos que establecen, de una forma incluso voluntariamente




andalusí, no es posible olvidar la existencia de otros textos
pertenecientes al mismo género y que citaremos de forma resumida .
Entre ellos hay que destacar por su importancia la obra del
norteafricano gádi `Iyád, contemporáneo de Ibn Baskuwál y cuyo
Tartib al-madárik dedica una atención especialísima a los ulemas
andalusíes, lo que lo convierte en fuente biográfica de primer orden
para el conocimiento de la historia andalusí .
Entre las obras andalusíes de carácter biográfico que se han
conservado y que no pueden incluirse en la línea de continuidad a que
antes nos hemos referido, figuran dos textos estrechamente relacionados
entre sí : la Yadwwt al-mugtabis del mallorquín al-1umaydí (m.
488/1095) y su continuación, la Bugyat al-multarais de al-Dabbi (m .
599/1203) . La primera de estas dos obras suele considerarse de escasa
fiabilidad, basándose las opiniones en este sentido en el hecho de que
su autor la compuso durante su estancia en Bagdad y, según él mismo
afirma, sin recurrir para ello más que a su memoria. Es un hecho que
la Yadwa debe manejarse con cierta precaución, pero ello no excluye
que contenga materiales difíciles de encontrar en otras fuentes y que, en
general, provienen de la experiencia personal de al-Humaydi . Un
ejemplo notable lo constituyen los datos recogidos directamente de Ibn
Hazm, que fue maestro de al-Humaydi, datos estudiados hace ya años
por Terés2° . Muy semejante es el caso de al-Dabbi; si bien para el
período anterior a 450/1058 (fecha posible de la terminación de la
Yadwa) al-Dabbi se limita en general a copiar a al-Humaydi, para la
época posterior tiene que recurrir a otras fuentes, entre ellas sus propias
experiencias y conocimientos2' .
La literatura biográfica no se agota, en al-Andalus como en otros
ámbitos del mundo islámico, con la composición de diccionarios de este
género . Este tipo de organización de los datos puede encontrarse
igualmente en obras que pertenecen a otros géneros, como las antologías
literarias, las crónicas históricas o los libros de fahatis. Pueden citarse,
como ejemplos claros de esta asimilación de la biografía en otros
contextos historiográficos, el Matmah al-anfus de Ibn Jágán, la Ihátaft
2'E. Terés, "Enseñanzasde Ibn Hazm en la Pad_wat al-mugtabis de al-Humaydi",
Al-Andalus, XXIX (1964), 147-178 .
z' C . Álvarez, "AI-Dabbi y su obra Bugyat al-multarais : estudio de sus fuentes",
E.O.B.A . IV, ed . L. Molina, Granada, 1990, 95-111 .
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ajbár Garnáta de Ibn al-Jat-b, algunas partes del Mugtabis de Ibn
Hayyán" o el Mu `yam asháb Abi Alf al-Sadaft- de Ibn al-Abbár.
Finalmente, para completar el panorama de la literatura biográfica
andalusí, hay que hacer alguna referencia a las obras que siguieron
componiéndose desde la segunda mitad del siglo IV/X y que no se han
conservado. Las conocemos también por tratarse de fuentes de obras
posteriores, como la Sila de Ibn Baskuwál o la Takmila de Ibn al-
Abbár . Para no alargarnos en demasía, nos limitaremos a mencionar
alguna de las más importantes, como Abbár al-qudá` wa-lfugahá' bi-
Qurtuba de Ahmad b . `Afif (m. 420/1029) 23 , al-Ihtifcil de al-Qubbasi
(m . 430/1039) y Tabaqát al-qurrá' de Abú `Amr al-Mugri' (m.
444/1052) . Autores .como Ibn Sanzir e Ibn Maymi-tn, conocidos por al-
Sdha1án, merecerían una mención especial, pero para esta época son
tantas las fuentes mencionadas que creo más afortunado remitir a otros
estudios24 .
A partir, como ya se ha visto, de una primera época de desarrollo
durante el siglo 111/IX y primera mitad del IV/X, la literatura biográfica
andalusí alcanza su mayor esplendor a partir de la etapa final del
califato omeya . Si el Ta'rij de Ibn al-Faradi supone la mayoría de edad
de este género historiográfico, su culminación y al mismo tiempo
broche de oro está representado por la Takmila de Ibn al-Abbár, a partir
de la cual los repertorios biográficos andalusíes, con pocas excepciones,
caen dentro del marco norteafricano : o bien son autores magrebíes los
que se ocupan de al-Andalus, o bien es necesario recurrir a diccionarios
zz V. al respecto M. L. Ávila, "Obras biográficas en el Mugtabis de Ibn Hayyán",
Al-Qantara, X (1989), 463-483 .
'-' J . Castilla, "Ahmad ibn `Afif', Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus
IV, editados por Luis Molina, Granada, CSIC, Escuela de Estudios Arabes, 1990,
113-146.
24 Para estos últimos autores citados y otros que sirvieron de fuente a Ibn
Baskuwál es imprescindible consultar el trabajo de H . De Felipe y N. Torres,
"Fuentes y método historiográfico en el Kitáb al-Sila de Ibn BaskuwáU, Estudios
onomástico-biográficos de al-Andalus III, editados por María Luisa Ávila, Granada,
CSIC, Escuela de Estudios Arabes, 1990, 307-334. Otros autores más tardíos son
citados por Ibn al-Abbár en la introducción de la Takmila; sobre dichos autores puede
verse M. Ben Cheneb, "La préface d'Ibn el-`Abbár à sa Takmila-t-essila (Texte




magrebíes para seguir el itinerario biográfico de los ulemas
andalusíes' .
5 . Características estructurales
Veremos a continuación las características más importantes del
género biográfico, tal como se desarrolló en al-Andalus, a partir del
material que nos suministran las obras citadas en el apartado anterior .
5 .1 . De alguna de estas características ya hemos hecho mención :
los iniciales repertorios especializados en torno a actividades concretas
(poetas, kuttáb) o a ciudades dieron paso, en el s . IV/X, a diccionarios
de tipo general que incluyen ulemas, alfaquíes, tradicionistas, poetas,
etc ., que proceden de todo al-Andalus . Aunque no se abandona la
composición de repertorios especializados, éstos se transforman en poco
tiempo en fuentes de información para los generales, lo que provoca su
desaparición como obras de consulta básica . El caso de los poetas y
literatos es algo especial, ya que los repertorios dedicados a ellos se
convierten en antologías literarias en las que el elemento biográfico se
reduce en beneficio de la inclusión de fragmentos más o menos largos
en prosa o verso ; piénsese en obras como la Dajira de Ibn Bassám o
el Mugrib de Ibn Sa1d .
5.2 . Respecto a la estructura interna, el género biográfico acabó
por adoptar en al-Andalus una clasificación alfabética, existiendo dentro
de cada letra una subordinación cronológica o por generaciones . Al
seguir este sistema, los andalusíes abandonan la tradicional ordenación
por tabagát que procedía de los primeros repertorios orientales sobre
tradicionistas y que sigue el gádi `Iyád en su Tarttb .
'5 Hay que tener en cuenta las migraciones que se producen, primero al sudeste
de al-Andalus y más tarde al Magreb, desde las primeras conquistas cristianas ; v.
Marin, M., "Des migrations forcées : les `ulainá' d'al-Andalus face à la conquête
chrétienne", L'OccidentMusulrrean et l'Occident Chrétien au Moyen Age, Publications
de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Rabat), Serie : Colloques et
Seminaires, n° 48, 43-59.
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5 .3 . Se introduce asimismo otra novedad respecto a los
diccionarios orientales : al final de cada letra, los repertorios andalusíes
incluyen un apartado especial en el que se relacionan los gurabá' o
extranjeros llegados a al-Andalus .
5 .4 . Ibn Hárit al-Jusani no dedicó ninguna de sus biografías a
mujeres andalusíes . En el Ta'rrij de Ibn al-Faradi aparecen dos, que se
incluyen en el lugar que les corresponde alfabéticamente por su
nombre . La tendencia a recoger biografías femeninas se incrementa con
el tiempo, pero se recogen en un capítulo especial que figura al final de
la obra, como ocurre en los textos de Ibn Baskuwál, Ibn al-Abbár, al-
Humaydi, al-Dabbi o Ibn `Abd al-Malik al-Marrákusi .
5 .5 . Otra característica común es la ordenación y selección del
material dentro de cada biografía, que parece seguir un esquema
preestablecido en obras como el Ta'ñj, la Padwa, la Bugya, la Sila y
la Takmila . Lo que interesa a los autores de todas estas obras fue
reflejado con su precisión habitual por Ibn al-Faradi en su introducción
al Ta'rij, cuando advierte que su propósito es mencionar "los nombres
de los riyál, las kunyas y los ansáb, a aquellos que destacaron por su
dominio del ra y o en los que predominó el hadit y la riwáya ; a quienes
viajaron a Oriente, las personas de las que transmitieron y a los más
importantes que conocieron; a aquellos de quienes se aprendió ; los que
fueron musáwar jz l-ahkám y a quienes se les pedían fatwàs ; los que
regentaron el cadiazgo ; y las fechas de nacimiento y muerte" .
Esta definición de intereses del biógrafo se refleja a la perfección
en cada una de las biografías del Ta'rnj . Salvo contadas excepciones,
los datos allí presentados se pueden agrupar en dos partes :
5.5 .1 Aquellos datos que se repiten en toda biografía, caso de que
se conozcan, y que siguen un orden constante, que es el siguiente :
1) nombre
2) nisba
3) nombres de oficio y apelativos
4) lugar de origen y/o residencia
5) suhra
6) kunya




8) viaje a Oriente y maestros allí
9) ocupaciones y cargos
10) muerte (incluyendo datos sobre lugar, fecha, lugar de
enterramiento y persona que rezó la oración en el entierro)
11) fuentes utilizadas
5 .5 .2 . Otros datos, como virtudes que adornaban al personaje,
elogios, obras, discípulos -mención menos frecuente que la de los
maestros- y anécdotas, aparecen en lugar variable, aunque casi siempre
después de la relación de maestros y del viaje a Oriente .
Todas las que acabamos de indicar son características comunes a
los diccionarios compuestos por autores andalusíes, pero que en ningún
caso pueden aplicarse a dos obras que hemos señalado anteriormente
como fundamentales : los Ajbár de Ibn Hárit al-Jusani y el Tartib del
gádi `Iyád . En el segundo caso, se trata de una obra estructurada por
tabagát ; el material se divide por generaciones y dentro de cada
generación los personajes aparecen agrupados por su país de origen . No
existe, como en el caso de los repertorios andalusíes, un capítulo
dedicado a las mujeres (de las que no hay ninguna biografía) ni otro en
el que se agrupen los gurabá' . La estructura interna de cada biografía
es muy semejante en el Tartib a la que acabamos de examinar para los
diccionarios andalusíes, aunque hay que recordar que se trata de unas
tabagát de málikíes, lo que explica algunas ausencias de personajes tan
notables como Bagi b . Majlad . Pero, aun conservando la misma
estructura interna, el Tartib ofrece una característica propia que lo
diferencia de los repertorios andalusíes, y es la importancia que concede
a un tipo de material que podríamos denominar anecdótico o narrativo,
y que tiene una presencia muy escasa en la obra de Ibn al-Faracfl y sus
continuadores .
Esta misma característica se halla también presente en los Ajbár
de Ibn Hárit al-Jusani, hasta el punto de que, junto con el Tartib,
puede considerarse como una fuente de notable importancia para el
conocimiento de la vida social andalusí . Conviene recordar aquí que la
obra de Ibn Hárit fue una de las fuentes que Ibn al-Faradi utilizó para
la composición de su Ta'rij, lo que no deja de sorprender al lector de
las secas y resumidas biografías de esta última obra . No encontramos
en ella la multitud de anécdotas y relatos que adornan los Ajbár y que,
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no lo olvidemos, proceden de fuentes andalusíes anteriores o de la
propia experiencia del autor. Al cotejar las dos obras, se hace evidente
que Ibn al- Faradi procedió a una selección cualitativa en su utilización
del texto de Ibn Hárit, que le llegó por tres conductos : directamente de
los Ajbár, a través de los préstamos que Ibn Mufarriy tomó de Ibn
Hárit y, finalmente y en mucha menor medida, por medio de Ibn
Yñnus . Ibn Hárit aparece como fuente en biografías de personajes de
la Frontera Superior, y ello parece lógico puesto que vivió en esa
región antes de instalarse definitivamente en Córdoba. Se trataba, por
tanto, de una fuente fiable para Ibn al-Faradi . Pero hay que hacer
constar que estas biografías de la Marca Superior son siempre muy
escuetas y extremadamente áridas . En abierto contraste, cuando Ibn al-
Faradi recurre a Ibn Hárit para las biografías de los grandes ulemas
cordobeses, desprecia la riqueza de datos que ofrece el norteafricano y
se limita a utilizar su autoridad para fijar lugares y datos muy
concretos.
La forma en que Ibn al-Faradi trata y selecciona el material
biográfico se convirtió también en un modelo seguido por sus
continuadores, de manera que habrá que esperar a que el gádi `Iyád
redacte su Tartáb para volver a encontrar, de nuevo de la mano de un
norteafricano, ese interés por personalizar al biografiado que parece no
contar en demasía en los diccionarios compuestos en al-Andalus . Ibn
Hárit se ocupó en reunir noticias sobre la actitud científica o religiosa
de los personajes, su forma de pensar, su encuadre y toma de partido
en el marco de las polémicas religiosas de los siglos III/IX y IV/X, su
postura vital en suma . Por su parte, los biógrafos andalusíes parecen
más interesados en la acumulación cuantitativa de datos estadísticos .
Parece claro que la literatura biográfica siguió unas pautas de desarrollo
muy dispares a ambos lados del Estrecho . En el caso de Ibn Hárit, no
hay que olvidar que, aunque se afincara definitivamente en Córdoba, se
había formado en al-Qayrawán; su obra biográfica tiene más relación
con los Riyád al-nufús de al-Máliki que con la tradición andalusí . En
cuanto al gádi `Iyád, su estrecha relación con al-Andalus y sus
maestros no le impide ser otro representante característico de la




6 . Evolución del género biográfico en al-Andalus
Se acepta como causa de la existencia de este género la necesidad
de conservar y comprobar las cadenas de transmisión de la Tradición
Profética, lo que se aplica con posterioridad a la transmisión de la
ciencia religiosa en su conjunto . De ahí procede la importancia que
adquiere, dentro de las biografías, la mención de los maestros de los
que transmite cada biografiado . Este planteamiento básico se refleja con
absoluta claridad en la obra de Ibn l-Iárit, que contiene interminables
listas de maestros . Ahora bien, cuando se compara una biografía
determinada en textos de épocas diversas, se observa que comúnmente
el texto sufre muy pocas variaciones, si se exceptúa la parte dedicada
a los maestros del personaje. En esta sección de la biografía, los
diccionarios van eliminando poco a poco los nombres mencionados,
hasta que, en las obras más tardías, los maestros quedan reducidos a un
pequeño número en el que se incluyen únicamente los nombres más
relevantes cuya fama se ha mantenido con el paso del tiempo .
En claro contraste con esta reducción progresiva de la
información que ofrecen las entradas biográficas, se observa, a lo largo
de los siglos, un aumento en el número de los personajes biografiados .
Esto no quiere decir que el número de individuos interesados por la
ciencia experimente un incremento . Lo que refleja esta incoporación
progresiva de nombres es el afán de cada autor de un diccionario
biográfico de superar el número de biografiados en el repertorio
anterior . El ejemplo más claro de esta tendencia lo representa la
Takmila de Ibn al-Abbár . De su lectura se desprende que el autor había
despojado sistemáticamente todas las obras biográficas anteriores .
Además de incorporar a su diccionario informaciones procedentes de
crónicas históricas, Ibn al-Abbár desglosa cuidadosamente los datos de
otros diccionarios biográficos . Y así, cuando en una biografía anterior
se menciona a un personaje que rezó la oración fúnebre de otro, su
nombre es desgajado por Ibn al-Abbár para encabezar una entrada
biográfica en la que sólo se ofrece esta noticia como información sobre
su vida . En la obra de Ibn `Abd al-Malik al-Marrákusi es frecuente
encontrar biografías en las que sólo se nos informa de que el personaje
en cuestión transmitió una determinada obra o que estaba vivo en torno
a un año determinado ; parece claro que se trata de datos procedentes de
un fihrist, despiezados para su inclusión en un conjunto biográfico .
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En resumen, podemos afirmar que el género biográfico se asienta
definitivamente en al-Andalus en el siglo IV/X y que uno de los factores
que contribuyen a su extensión es el interés que, antes de acceder al
trono, al-Hakam II muestra por la expresión literaria de la cultura
islámica .
Tras los primeros balbuceos del género, que presta una mayor
atención a determinadas clases -cadíes, médicos, etc- y a historias
locales, se impone el diccionario biográfico general que intenta recoger
las biografías de todos los ulemas de al-Andalus hasta la fecha en que
escribe el autor. Al mismo tiempo se establece la idea de continuidad
por parte de los autores biográficos, reflejada en los propios títulos de
las obras - sila, takmila, dayl -, que intentan complementar un
diccionario anterior conla incorporación de nuevas biografías . Este afán
por completar lo realizado por sus predecesores hace que los autores
más tardíos incluyan no sólo las biografías de nuevos ulemas
pertenecientes cronológicamente a otro período, sino que aparezcan
nuevas entradas correspondientes a individuos de otras épocas
mencionados de forma incidental en otro tipo de obras y que en forma
alguna pueden ser considerados personas de ciencia o, al menos, no lo
fueron por el autor que escribió el repertorio de su época.
Los repertorios andalusíes, expresándolo de forma general y un
tanto exagerada, están constituidos por largas series de datos
homogéneos ordenadas alfabéticamente, en los que la personalidad de
los individuos se pierde en favor de una idea colectiva . Por contra, los
diccionarios sobre al-Andalus escritos por autores norteafricanos, aun
respetando en líneas generales esta estructura, dotan a esas listas de
personajes de un material anecdótico que les confiere una doble
vertiente, individual y colectiva . Las características de unos y de otros
los convierten en fuentes de gran valía para el arabista que pretende
profundizar en la historia social y cultural de al-Andalus .
